











































































































































































































































































































































































































































































































































Hullo! sister! sister! brother! brother! ／ this man is 
77―　　―
killing me! ／ killing me for nothing! ／ am only one 
person in my fatherʼs home ／ now I am going to 




































































































































５） ジ ャ シ エ シ に つ い て は， 梅 屋［2008, 2009b, 
2012］参照。
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